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MODERN LEARNING TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION
Summary. This article discusses the modern teaching technology. It is impossible to 
choose the most important among them. The best way out - to use various technologies to 
situations or a mixture thereof. It describes the criteria for the use of technology: see in the person 
of students and facilitate his desire to learn outside the classroom of the university. In the course 
of training in high school students' intellectual abilities require constant development and 
improvement.
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